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Sveučilište u Zadru
DVANAESTI DANI POVIJESTI: „BELICIZMI I 
PACIFIZMI KROZ POVIJEST“
Za dvanaeste Dane povijesti naša je 
udruga odlučila promijeniti dosadašnji 
koncept s ciljem povećanja studentske 
aktivnosti na Odjelu za povijest, poticanja 
interdisciplinarnosti te suradnje s drugim 
odjelima Sveučilišta u Zadru, ali i drugim 
hrvatskim sveučilištima. Dani povijesti 
održani su od 10. do 12. travnja 2018. go-
dine uz veliku potporu našega Odjela za 
povijest, a krovna tema bila je „Belicizmi 
i pacifizmi kroz povijest“. Na otvaranju su 
profesori s našeg Sveučilišta održali pre-
davanja vezana uz studentske radionice 
koje su se održale drugi dan. Tako je pro-
fesorica Zrinka Serventi održala izlaganje 
„Boadicea - žena, majka, kraljica“ u sklopu 
radionice „Žene u vrtlogu rata“; profesor 
Kristijan Juran izlaganje „Dalmatinski teža-
ci u ratu i poraću na mletačko-osmanskom 
pograničju (16.-17. st.)“ u sklopu radioni-
ce „Ratna nužnost i antiratne težnje malih 
ljudi kroz povijest“; profesorica Nedjeljka 
Balić-Nižić izlaganje „Belicizam i pacifizam 
Prima Levija: Zar je to čovjek?“ u sklopu 
radionice „Belicizmi i pacifizmi u kulturi 
i umjetnosti“; profesor Zdenko Dundović izlaganje „Drugi morejski rat (1714.-1718.), Požarevački 
mir i pitanje otkupa kršćanskih robova“ u sklopu radionice „Religijski ekstremizmi i pacifizmi“ te 
profesor Ante Delić izlaganje „Akcija Deseti travnja – kontroverze“ u sklopu radionice „Dekadencija 
i kraj komunizma u Europi – pacifizmi i belicizmi u promjeni europskog političkoga zemljovida“. Na 
studentskim radionicama, uz studente s Odjela za povijest, sudjelovali su i studenti drugih odjela 
Sveučilišta u Zadru, ali i studenti sa Sveučilišta u Rijeci, Pravnog fakulteta u Splitu te Filozofskog fa-
kulteta u Mostaru. Nakon svakoga pojedinog izlaganja uslijedila je aktivna i konstruktivna rasprava 
o izloženoj temi, a zadnji dan su voditelji radionica izložili sažetke svih radionica. Službeni dio Dana 
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povijesti završen je Okruglim stolom čija je tema bila „Wilsonovih 14 točaka – pacifizam ili put 
prema novom ratu?“, a na kojem su sudjelovali profesor Ante Bralić, profesor Branko Kasalo te pro-
fesor Tado Oršolić. U „neslužbenom“ dijelu Dvanaestih dana povijesti održan je Povijesni PUB kviz 
na kojem su sudjelovale 22 ekipe. Ova tri dana protekla su u pozitivnom ozračju, studenti su stekli 
nova znanja i vještine, a interdisciplinarnost nam je omogućila gledanje na povijesne procese iz ra-
zličitih perspektiva, upoznali smo druge kolege i stekli nova prijateljstva. Nadamo se da će i budući 
Dani povijesti nastaviti ovim stopama te da će se iz godine u godinu na naše radionice prijavljivati 
sve više studenata s drugih Sveučilišta i odjela te svojim idejama i istraživanjima pridonositi razvoju 
historiografije u studentskim okvirima. 
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